





Instrción de anuDcios, comunicados, re..lamos a
gacetillas, en primera, tercera )' cuarla plana '!
precios convencionales.
Esquelas de deruución en primera y cuarla pllloa
á precios reducido,.
LOS CONCIERTOS ECONÓMICOS
y la opinión de un catedrático
_.--. __o
mientras no se gaste en ello muchísimo m[¡s
dinero del que abara se gasta, todo quedara
lo mismo que esta, aunque si;;:;lmos recreitn
danos con la música celestial de la enseñanza
obligatoria.
BOllito recurso, sobre todo practico y posi
tivo, para regenerar la educaci¡)n del pueblo,
cuando lencmos 800 maeslros ('.on menos de
125 pesela; de sueldo (¡los hay con 75!); m:is
~c 2,000 que cobran sólo 250; 8.000 que no
pasan de 500, y... EJI qué seguir? btlO es esto
ya bastante sangriento' Si no se puede gasl3 l'
nada pal'a poner "emedio it estos bochol'nos y
(c!lacel' país» llar el linico camino que hasu.l
boy se conoce, callémonos y desesperémo/Jos
en silrmcio; pero 1uc aprendan los novisimo'S
rerormadores que layalgo mits de sustancia
que pedir, y m~s inmedialo que la enseñanza
obligatoria y graluita.»
No hemos transcrito el anlerior lexto en
lona de censura al .\teneo de V::llencia; citi.
maslo tan sólo para que la doet~ cnrporación
estudie it fondo, como no dudamos eSlUdiará,
el asunto anles de emprender su campaña ge·
Ilerosa y asi podrá ser ésta fructífera y glo·
riosa para el A lenco, cuya iniciativa apl3udl
mas y al que rendimos nuestro IlOffi('uaje mas
fervienle de admiración,
Quienes así se preocupan en la enseilanza
de las clases populares merecen el respeto y
consideración de lodo el mundo.
Ese es el camino de la verdadera regene-
r:H~ióo .
El catedrático de la Universidad Central,
Sr. Piernas y Hurtado, ba publicado en Uf)
periódico de Barcelona un artículo sobre el
concierto económico, contra el cual se decla
ra desde luego. Después de consignar que lo
general corresponde al Estado, y los asuntos
locales á las regiones y á los municipios, emi
te eSlOs discurlos:
(Que renieguen de los Gobiernos enmarcas
como las de (Iuesca y Teruel, ó las de Ciudad
Real y Guadalajara, se explica perfectamen
lt; pero que pl'otesten de la cenlralización
los mimados y favorecidos siempre pOI' ella,
los que sin cesar obtienen ele ella mercedes y
pri\'ilegios, los que con tanta persevel'ancia
como arle han sabido explotnr las debilidades
y los grandes vicios de la adminisLrnción cen
tral. es lo es cosa en verdad illexpJicablp..~
Después de lo cual defiende á la adminis-
lración cenlral, no por exclente, sino por me·
nos mala que la local. Y la defiende así:
«(Todos sdbemos lo que es la AdministrCl-
ción general; pero con ser lan mala, todavia
resiste ventajosamcnte la comparación eon la
administración que lIe\'an la mayor parle de
las Dipulaciones y Ayuntamientos. En In úl-
lima de las Dipulaciones yen el mas pertlleilo
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tu ita, y á seguida la prensa loda, sin distin·
ción de matices, acoge COIl entusiasmo l:tn
simpfJlica iniciativa, pónese al (ado de la docta
corporación y la!o(rece su apoyo valioso é in-
cond ¡cianal.
y es que en el ánimo de lodos está que la
causa de nuestros desastres, de nueslra pobre-
za, de nuestras desdiclws todas no hay que
buscarla sino en nu!.'slro atraso inlelectual. A
un ¡lUciJlo como el eS¡HHlol, cuya generalidad
110 sabe leer ni escribir, puede Ilamarsele,
como LamaJ'line llamó {¡ un pai:i inculto, «pais
encharcado pOI' desbordamiento de rios y la-
gunas.) España es la (elida marisma de IJar.
lem, que puede y deLe sel' saneada por la
labol' del modeslisimo maeslro á la manera
que aquélla fué converlida en el más férlil,
rico y ameno valle del mundo pOI' la pacien·
cia y laboriosidal.1 de los ingenieros holan-
deses;
El trisle aspeclo del porvenir de España no
pueJe cambiar sino por medio de grandes y
bien meditadas reformas en la enseñanza. Por
allí debe principiar la obra regeneradora: por
hacer maeslros que sean buenos educadores,
dignificando la Ilrofesión. Así lo ha reconoci·
do, sin duda, el Aleneo de Valencia al iniciar
la idea del anunciado meetmg. Pero bueno
strá recordar a aquel culLísimo Centro lo que
no ha mucho dijo persona de tanta autoridad
é ilustración como el sabio director del ~Iuseo
peJagó~ico. D. ~lal1uel B. Cossio: «la inslruc-
..:ión primaria es obligatoria en España des·
de 1.857 pur IIna ley del reino, sin embargo
de lo tual. :i 1:1 fecha presente hay dos millo·
nes y medio de niños entre lres y doce años,
(de lo~ cuatro millones no completos que se·
ñala el censo) que no reciben instrucción de
nin¡:;una clase.»
y el Sr. Cossio. poniendo el dedo en la Ila·
ga, ntltldía estas admirables verdades;
«(y hacen I)len esos dos millones y medio
de niños en no ir :i l:J escuela, y sus padres
obran muy cuerdamente en nu enviarlos. Por-
que si un tlia se les ocurriese obedecer nues-
tras sabias leyes, perderían el tiempo, y lo
que es mas grave, perderían la salud, como
pierden ya ambas cosas gran parle de sus
aplicados compai'leros.
Perderían el liempo porque no hay en Es-
paoa ni escuel;)5 en que meterlos, aunque
fuesen almacenados, ni suficienle número de
maeslros para educarlos de verdad; y perde·
rían la salud, porque los que malamente cu-
piesen, irían a envenenarse en el pesUrero
l.Imbienle de nno! locales infectos, donde hoy
mismo eSl:in ya hacinados los niños que <:Jsis·
ten; y con el liem¡)o y la salud perderian tamo
bién la alegría y la despierta curiosidad, que.
en estas condiciones, 110 tarda en cambiarse
en rUlina servil y en horror a la escuela.
Micntras no baya maestros, pero muchos
maestros, di~namcnte retribuídos, eso sí, se·
gún sus merecimienlos; y locales, pel'o mu-
chos locales, baraw3, limpios y aireados, y
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EN hc,,: trimestre OIU. peseta.
FUIRA: Semestre 2''W pesetas y 5 al año.
ULTRUAR: IrI 3 peesetas.
EUIUNlIRO: Id 4. pesetas.
-
SEMANARIO DE AVISOS .
BOLETIN RELIGIOSO
21 12.0 ~.O 17.0
!! 98 020 15.9
23 9.2 22.3 US.7
24 88 21.8 t5.3
'.!ts 82 21.2 t4.7
26 9 5 ~.O t5.8
27 92 24.4. t6.8
Temperatura media de la semaoa, t5.9
SANTORAL
!8 Sábado.-Santos Simón, Judas Tadeo y Donorata y
Slnl! Girila. '
2íl Domingo. -Saotos Narcisol Pablo y oCDato, y Santa
Eusehla.
30 Lunt.!.-Ntra. Sra. del Amparo. San Claudia ySan·
ta Cenobia.
31 Martts,-5antos Uroono, Quinlio y Nicolás y San-
ta Lucila. -Ayuno. -- Vigilia '
i Miérco/e,.- ~ La (¡esta de lodos los Sanf09.-San.
los Benigoo, Cesareo y Pedro del Barco.
2 JllttltB.-L3 conmemoración de los fieles difuntos.
Santos Justo, Jorge. Ambrosio y Victor.




Dió á la publicidad el Aleneo de Valencia
au pensamiento de celebrar uo meeII1lQ:nacio-
nal :i fio de pedir á los poderes públicos el
plalHeamienlo de la instrucción iotcgl'al para
la niñez eon el carácter de obligatoria y gra·
En 1. segunda deceoa del presente m~ han sido des-
cargados eo el puerto de Barcelona srs.826 cahice. de tri·
gos extranjeros, que habian sido ajostados aoles de la subi·
da arancelaria. Estos arribos tan importantes continuan
alejando de aquella plau los productos nacionales. que á
pesar de elto, wstienen IUS precios en los mercados del
IIllerior, debido sin duda al retraimiento de los grandes
<loieoheros ql1e por ahora se abslielen de sacar al mercado
sus frUlos.
Precios corrienles durante la semalla:
Valladolid.-Trigo, a38"l5 pe.etas cahíz.
Barcelona.-Trigo, de 39'23 a43'7:; id, id.-Cebada de
Aragón, a2i l M id. i,j.
Lérida.-Trigo, de 391fSO ti 4.2 id. id.
Zangoza.-Trigo, de 37'lSO a40 id. id.-Cebada, de 2()
fl 22 id. id.




&gÚIt lcu ob,.",aci6!U1 ""ficadal lit ti C6legW tÑ
E,cwlcu Picu.
Oías. lIioima. IIhiml. lIedi•.
COlizacidn oficial del 26 df Oc/ubre.
.. por tOO interior. . . _ • • • • • • • 6rSC75
.fr, por tOO exterior.. . . • • • • • • • 00'00
Amortillble al .fr, por tOO.. • • • • • • • 72'40
Adnanls. • • • • • • • • • • • • • OO'I:S
Cubil de t886. • • • • • • • • • • • 72'30
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 6000
Fl1Ipin..... . . . • • • • • • • • • 78'85
ACCiones del Banco., • . • • • • • • • 000'00
Id. de la Tallacalera. • • • • • • • 351 100
Cambio Mlbre Parls.. • • • • • • • • • 215'60
Id. id. Londres.• • • • • • • • • 31170
0\ por 100 eSplDol en Pans. • 00'00• • • • • • •
BOLSA
--------' . -- ----•
•• •Muy ~n breve será inaugurada una linea telefóoi.
ca directa entre París y Berlín.
Francia 1 Alemania su(ragaráu los gastos nece·
sarios en sus respectivos territorios para instalar la
nueva linea.
El día de la inauguración será nn día de gloria
para la ciencia,
Así se JelDostrará que por cima de las conquistas
humanas, perecederall, en suma; ante las Olirada!l
de la eterOldad~ existen las pacitl.ca3 y duraderaa
conquistas del pensamiento.
En suma, la instalación de la línea telefónica
París,Bel'lin, marcará una fecha inolvidable en la
historia del siglo.
ANTONIO AMBROA.
París 24 de Octubre 1899.
•
86 han dado ya los primeroll combatel entre una
raza que lncha por su independencia y uu& nación
poderosa qne quiere &trebatárael&. L. lnch. ha co-
menzado, y 1&5 cOOlecnencias no Ion D.d& favora-
bles par. los ingleseB, que, halt. ahora, llevan J.
peor parte.
LA GUERRA EN EL TRANSVAAL
ó cada vez peor, eso es lo menoE' importante, eso es
el pretexto de la reunión, del mercado de ofertal:l y
demandas, de esta verdariera feria de carne Rumana.
El jardín está invadido por mujeres que quieren
ser damas agobiadas bajo los inmensos sombreros á
la moda, princf'sas de g~ardarropía pavoneándose
del brazo de un negro Ó de un ,.a.tll:
A media noche Folies Bergéres cierra sus puertas,
los simones SP. llenan de parejitas muy unidas, los
grandes re.staurants hecen su agosto y después.,.
cada mOl.:huelo á su olivo.
y ¡ese es uno de lo~ placeres de Parísl
•• •
Puesto que he hablado de asfalto, creo á propó·
$ito decir algo acerca del qne forma las aceras de
París.
Dos opiniones existen sobre la formación del as-
falto uatural. especie de subsuelo de París: unos di-
cen que se forma por descomposición de las materias
orgánicas enterradas en el 15uelo.
Lo::> geólogos parisienses se inclinan en favor de
la segunda opinión.
En efecto, el profesor Day acaba de descubrir el
medio de fabricar un excelente asfalto calentando
los arenques en una caldera de hi~rro, basta com-
pleta destilación.
El 'lnalisis efectuado demostró que su composi-
ción es muy pa~cida á una especie de alifalto cono--
cida COIl 01 nombre de elaberita.
He ahí, pues, un mediO que desarrollará un tanto
el comercio l::n E¡¡¡paña: nos referimos á los boquera-
ne.. de Málaga las pescadillas de Cádiz y las sardi.
nas de Catstro,
•• •
A fin de poder dejar tranquilo en Carpentras al
Dreyfu~ fraucés, los americanos, que todo lo inven·
tan, nO!i han inventado un Dreyfus americano pur
8ang .
El capitáu Ca~ter, antiguo agregado militar de la
embajada de Londres, acaba de ser condenado nue-
vamente:í cinco años de trabajo_4 forzados y á 2.500
francos de multa por escamoteo de fondos.
Hace dos aoos babia sido acusado de robo, próxi.
mameute daIS millones y medio de francos.
Traducido en consejo de guerra fué condenado.
DUi'ante dieciocho meses, Mac.-Kinle,y se negó á
pronun¡;iar la sentencia aefinitiva, por pretender que
Carter era inocente; ¡>pro ahora vuelve á ser conde-
nado de nuevo.
Según toda probabilidad, Mac·Kinley indultará
• muy eu breve al I;Upitán C:uter para que todo Sf,a
con arreglo á lSiI.modernas teorías.
Antes de terminar digamos que Dca gran casa de
Nueva York ha propuesto á Dreyfus comprarle sus
M~morias por el precio de un millón de francos,paro
publicarlas en \'arios idiomas, •
Otro industrial de Toronto (Canadá) ha telegra-
fiado á Dreyfus proponiéndole quinientos mil francoa
por una serie de cien conferencias.
Finalmente, los propietarios del Patmt Rfcord
de BaltllDore bao lJfrecido por cable al capitán
Dreyfus 50.000 dollara anuales por ClI~ribir artícu·
los de fondo exclu"ivamente para su periódico y con
libertad absoluta para E'.legir tll asnnto.
Si yo estuviera en el pellejo de Dreyfus ac~ptaba
todos esos ofrecimientos y me reiría de la imbe\:ilí-
dad humana.




del pueblo ingles. A pegar de e..tos fatídicos augurios
no cambmremos de politl(B ~
En Inglatel'ta se teme que ~usia, unida con FrnI!·
r.ia y con alguua otra poteuclll, trute de crearle dI·
ficnltades ell Persia ó eu Cbina lIiendo muy acentua-
dos los rumort>s d~ haberse terrninado una alianza
chino japonesa, fa\·orecida po~ llullia, con objeto de
poner uu limite á la invasión británica t:n el Celeste
Imperio y en lodo el mundo asiático. En Wap.hington
se da por seglll'a una co::!.juoci6n continental Contra
Inglaterra.
El gobierno de esta na(:ióo, sin embargo, uo Fe
halla de.ipreVellido, y ante el temor de que sean
ciertos los rumores que dejamos consignados, ha
dado orden para que á la mayor brevedad seau alis
tados los cruceros de bistemas posteriores á 1l:lt:l6,
que se hallaban en situaCión de rest'.rva. Además se·
gún dine un despacho de Berliu, ha acordado refor·
zar la e.scucJra del Parítico con seis buques de la
del BJltlCO.
Por último la escuadra del Canal de la Mancha,
que se hallaba al norte de Irlanda, ha recibidu orden
ul'gente de marchar con rumbo á Gibraltar. En cnm-
IJii miento de esta orden s¡¡ licl'oll ya de Queetown ~Ir­liuda) 10:1 cruceros F-urius. Pelorus y Paetolus per-
tt'necientes á dicha escuadra, con objeto de unirse á
lo~ grandes acorazados y :i los dos cruceros que es-
tacinnabau en L:lIbo Cllllrti y trasladarse juntos al
punto de su nuevo dt'stino, Cr,)ese que el destiuo ul·
teriOr de cllta flota debe sor algún puerto espai10l ó
pol'tugués, porque los barcos van provistos de paten·
tes sanital"ias, visadas por los cónsules de Portugal
y España.
Rusia enviará también una escuadra al Mediterrá-
neo, habiendo ayer en El Ferrol el crucero acorazado
Guilask, eo doude aguardará un08 días probable-
mente Ji que l'ie le in,:orpot'en otl'OS barcos de guerra
de la mIsma nacionalidad para tomar después rum-
bo ha~la Cadiz
Eu Francia igualmente obsérvase que la política
interiur ha quedado relegada ante las preocupacio·
nes {'xtcrion:s, habiendo producido gran impresión·
la uOtlda de que el ministro de la Guerra, general
GalJlfet, p¡d~ veintiocho rnilloue9 de francos para ei;-
taulecer campamentos de tiro al blauco, aumentar
la:; dereusas de las COittas y otros trabajos de forti-
ficación.
Aunque ellte pro)'ecto sólt> puede referirse al por-
venir, relaciónase con el espiritu dominante hoy de
que podrían ocurrir graudes aconteClmieutos en la
política lUtel'llacional.
EL COKllHO del día 26,
LA MONTARA
Los Placeres d~ Paris.-Aceras de Fritura.-Un
Drey(us americano.-París y Berlín.
Cou la llegada del invierno, París ha recobrado
su encantador aspecto de sUlDa elegancia que le
distingue de las otras poblaClones pOpnlOtl8S de la
vieja Kuropa.
lJej.ltldo para mejor ocasión el decir á mis lecto·
res algo que les inicie eu la vida de les teatros y de
los salones parisienses, quiero en esta Crónica fijar
cuatlO nntao d.et:criptivas del concierto Folies·Ber·
gere, uuo de los sitiOS donde JOS extranjcros hallan
la f'1cil Citerea de la moderna Babilonia.
Las Folies. como aquí se dice familiarmente cuan-
do se habla enh'p. la geute del brOl:ce. se han trans·
formado y, en vista de la próxima E.xp0l>ición, se
ponen de gala y enarbolan cuantos trofeos son dig-
uos de Ull templo dedicado al amor mercenario, el
imico amor que por desgracia \'a quedacdo en París
y ... en 'Jtras partes tllmlJién.
Este Casino de las el{'gantes de cierto mundo ha
celebrada su apel"tura de temporada; pero, ¡qué
apoteo~is!
Al rededor del surtidor, completamcnte nuevo, y
el hall, por completo blanco ahora, re halla todo
París, el Parí$ que goza de buena s:i.lud pecuniaria,
y el París que 00 necesita salarse desde la mañana
hasta la noche en 10.8 playas más Ó mellaS á la moda.
AIH estaban las lindas bailarinas de la Opera, la
Bella Otero y sus niños gótICOS, la Yvete Guilbert
y sus guauto,;, cada vez más negros y más largos:
en fin, todas las grandes cortesanas cnyo papel se
cotiza fuerte en la Bolsa ... de los .mar', e9 decir, los
tontos.
A9uella reunión ticue algo así come de magia,
espejos por todos lados; fondos blancos y dorados en
los cuales se deótacan voluptnosamente loselegan-
tcs ,'estidos, mE'jor dicho desnudos de tanta y tanta
bija de Eva como aUi pulula, tanto y tauto hongo
-no dlgamos venenoso-como crece sobre el asfal-
to parisléu.
Cuauto al programa del concierto cada vcz mejor
Temores de no conflicto europeo
Los telf'gramafl que se reciben de las Jistintas
n'lCiOOeF, y ¡af; me dijas adoptadoS por los resprctl'
YOS gobierno:,:, demuel>tran que la política europt'a
c:ot·¡ utra"e"undo un ppriodO sumamel.lte crítICO,
como uo Fe habia c(llloCldo dt'sde el añl} 1870.
La guerra iniciada por InglutPl"ra contra el Trans·
vaaJ, hu dl'jado al de.sculJierto sus a"pll'\lciol.lcs,.y ha
dado lugar ti. que en lali principales potencias euro-
peas vaya arrlllgánd...re la opinión, de ulJtemano se·
ñulacia, de obrar de común acuerdo contra la polí·
tica Je la Gra:l B~('tai¡a.
La pl"f'osa independicnte de Alemania y ia de Ru-
Eia, SOll l¡¡r; que ¡¡tacan con mayor dureza el proceder
de Inglaterrrl, coiucidiendo en el tono y alclln~ de
sus juicios La derrota de los ioglel'ea en Glencoe,
ell Oundée y ell Ladysltllth, es celeLrada con rego-
cIjo por 10!i periódicos de dichos paises.
En Humburgo $e ha celebrado un meeting, dI que
lIan asl:;tldo 3.000 periiooas de las clases acotUO-
dadas.
J)('~pIlCg de (,Ilérgie os dioiCUl'SOR contra JuglatE'rl'll,
se votó cl acuerdo de l:iuplic.. r al Empcrador Guiller-
IDO que renuncie á l-U proy('('larto vlajp á Londres.
Com{'lltando este :l,:uf'rdo, dice El lfambouTf/-Post
«que el "iaje Jel Empef3dor heriría profundamente
el sentimiento nacional •.
11l,r.rJat~rra sc ha dujo ya cuenta de esleestado de
opiniólI ele Iillropa, como lo prueban las palabras
prolltlflciad:¡s ayer en la Ca.malU ce los Comunes por
el ffillllstro de las Colonias, ~r. Chamberlaín. Coll-
testando :í las ('{'lisuras que le !labía dUlgido MI'. Har·
court 1 acusándole de provocador de In. g·uerru, lna-
nifest í qu~ (~sta ha obedecido sülnmeute á la conduc-
ta dc Mr. Krügel',
•$u polítll;',\ -dijo-nos obligó á envíar una exJ?C'
dic¡ón marítima, la más grande flue recuerda la bIS-
tOfla.
:::ie hahla por ahí - añadió-en In~ círculos diplo·
mlttiroll de l<:uropa, de que se aprnxima la caida del
Imperio bl'itánico. Se habla tambiéD de un milenario
POUTICA INTERNACIONAL
UNA CIRCULAR
La Comisióu p6nnllueote de la Asamblea de las
Climaru de ComercIO ha dirigido á éSl,as UDa
circular cone.bida en Iv! siguientes térlOinos:
Distinguido compañero y estimado amigo: el
gobierno de S M. ha tenido á bien suspender ~ues­
tra reunión en Granada, y, aun cuando osa Cl:lma·
l'a nu necellitn mdicllcicue:l ni consejos pan obrar
como las circunstllnciu exijan, la Comisión Per-
manente estima necesario hacer eonstar que sea
cual fllere la l!uerl.e rt's:ervada á nuestros organis-
mÓs, lejo!! d" lllllpararno::l en IOl! actos d I Jtobierno
para abandonar el <.laminO de la legalidad, conSide-
ramos función nuestra contribuir á la defensa del
ordilll como uecllsidad liUpreUlEl é indispeusable en
1& vid .. na<:ioual.
lI",utooiéudolo, contestaremos i la snspenl;ió:l
del meeting de Granada y 8. las amenazllS lanzadas
cont.ra orgaQlsmog que no han cometido ot.ro peca-
do qua t.euer el ,-alar de la sinceridad y el de ins-
p,rar slM ll.Ct.O:l t.odos en el ine;¡¡:t.iuguibl{' amor que
por la patria I.liellten. .
La Comisión permaoente se reune en MadrId el
29, domingo, y de los acuerdol:l que t.ome teudrá
ella Cámara conocimiento en tiempo oportuno. En·
tu tauto, y sio apartane de la legalidad, mantiene
y ejecutará cuant.o t.iene dicho y escrito en rl1.edings
y CIrculares, sin 'lue la gravedad de IOl! aconteci·
mientos, por exc.pcional que sea, le haga perder
la calma y serenidad neceserias, ni ceder uua lí-
nea eo el campo andado, pClrque cnaodo de salvar
la pat.ria se t.rata, quien ante las amenazas se rinde
no es digno de colaborar en esla obra d. desinterés
y d. ucrificios.
Día llegará, debe 1I1'gar, en q·le Se 103 impongaD.
todos, Que sea pronto, por'llle lUl'go será urde.
Seamos los primeros en el ejemplo: esto d.sea la
ComiSión, en cuyo nombre le reitera pI telltimonio
de amil~ad y compafl'3rismo su at.ento y a.fec~ílimo
¡¡t'guro servidor q. 1. b. 1. m ,
L.\S C.\lIARAS DE COlI~P.ClO
dI' los IIlIl1licipítl~, SI' co~nC1Cll 1'l'1:lli\':lmCnle
lll:IY'II'CS allll:5os, qut' en cllll{¡s grande tic los







LoQUB S'E COllE BN AhDBID
Son cnr~?8?!I1ossiguientes párrafo. que hallamos
en un perlodleo de la aoronada Villa.
-Indudablemente progresamos.
El procedimiento que se venía siguiendo por al.
~u.o!l fa~r~cante!lpoco escrupulosfli para lo!! embu.
tldoa, utlhzando carnes de animales muertos. y
o~r!Ls porque~as, .c~erán en desuso, graoias á. la ha-
blhdadde uu Indlvldoo llamado Venancio Peña
qu~ ha enc~ntradouna nueva ml:l.teria para conse~
gUlr embutidos qua los hacía pasar por de riquísimo
lomo.
Di.ho individuo tenía montada una fábrica con
maqui~ar~ade la ~ejor clase en el Arroyo del To-
rero, terminO de VlIlaverde, y fabricaba los chúri-
zas oon raspadoras de pielell procedentes defábric&s
de cur~idos.
Enterada la policía se parsonó eu su domicilio
conocido por la casa del Maragato en el moment¿
que él y dos dapendientes se dedi~aban á sus tao
re&ll, ocupándoles embutidos en preparación 'de
algún modo hay que llamarles) y dos .acos de r~s'
paduras sin preparar aún.
Fueron conducidos á. dillposición del juzgado el
V~na~cio PeJia y sus dapeadientell, y ocupadu las
maqulnas.
Ha pnstado este servicio el inspllotor don Pedro
Puehaldon, coa auxilio del sargento de la Guardia
civil Agapito Cuevas, y los guardias de seguridad
Rnperto Flor.z y Jeaús Negrillo .•
-
CRUCES DE IIIERRü PARA CE~IENTERIOS
lJaA ~A~lIrrAWA
e JUAN LACASA=Mayor, 17=JACA e
DE
, I LORENZO ECHETO ~ •
se vendaran el dia ele Todos los Santcs
~ 111 ti 'U1Il [l, lE)~ W!Il WUH'ir'~
y HUESOS DE SANTO
-
Un buen ccnsejo
Emplear en las enferdades medicamer.Ltos consa-
grados por la t"xperieocia, es como recurrir en la
,.ida :i los buenos amigos.
Allí se explica el favor de que gozan las prepara-
cion~s qu~ como las Pi/doras de Blancard, al y(¡duro
de h.le.rro I~alterable, aprobadas por la Academia de
Medlcm8, tIenen más de cinClleJtta aFios de eX18tenciu.
Soo iUJ.lumerables .Ias curaciones que atestigulln
la maravl1losa eficaCia de las Pi/doras de Blancadr
(:oulra la Afltmia, los Oolore. pdlido8, las 8.cró-
f"l~, la Sifili. cO.1l8titurional, ttc, y en fin, todas las
afemones cuyo oflgen es una .angre pobre Ó viciada,
El Jarabe de Blancard conviene:i los Dincs y pcr4
sonas á quienes repugna la forma pilular
Para tener tl producto ltqítimo, rechazad 108 fras-
cos que no tengan en la etiquElta el nombre Blan-
card, las señas 40, Rue de Bonaparte, PARIS y el
.tllo dt garantta. '
- _.
Ha sido nombrada para la interinidad de la es-
cnela de párvulos de Aosó la mae8tra superior do-
ña Juliana C..tiviela.
Sánohez Gómez y el segundo teniente D. Gonzalo
González Sol ...
El segundo teniente D. ManulIl Barranco Visa
que servía .0 esta comandancia ha flldo destinad~
á 1.. de Salamanca. J
Ha llegado R. LARRUGA conocida y acreditada
modista, con Ull completo y variado surtido en
sombreros para saJiora y niaos, gorritas de piel y
de cri.tianar. SlII detendrá solamenta dos dí.,s y se
hospeda en b fonda de Mur.
Se hacen toda olase de reformu.
.Ha fall~cido en Biesc&s el presbítero D. Pedro
El!lca;ftio•.coadjutor de la parroquia del Salvador
de dicha Importante viII•.
Descanse en paz.
NODRIZA
Hay nna en el pueblo de Bailo, casada, de 27
alias de edad, de buena salnd y ocho días de leche,
que oriará en su casa. Para mayorea informes diri-
girse á Domingo Jaca Lafita, de aquella veoindad.
-
-
Es esperado en esta ciudad el ilustrado coman-
dante de Elltado Mayor Sr. Ruste, reoien~mente
designado para ocupar la vacante qne, alller desti-
nado á Madrid, dejó en la comisión del plano de
Jaca e! d. igual graduaoión D. Tomá.8 Mata.
Hoy hace un a.fio que falleció en Huesca el repu-
tado banqullro de aquella capital nuestro buen ami·
go D. Miguel Casaus López, cuya memoria no se
ha borrado eH esta caga donde tanto sa le qnería.
Reiteramos en este día nuestro sentido pésame
á su apenado hermano D. Luis, así como ¿ la de-
más familia d.l finado.
tagalo! ha aido ya entrega.da al generalílimo Agui-
naldo la cantidad colectsda entre sos compaJieros
de la península estipulada para oonceder la liber-
tad á algunos de ellos, entre loa cuales se encuen-
tra nuestro querido amigu y paiaano D. Pedro Mon-
taner.
De todas veras deseamos ver pronto confirmada
tan agradable noticia.
Ha hecho renuncia da sn destino el escribiente
d. la seoretaria del Ayuntamiento de esta ciudad
D. Jacinto Lafuente.
En la Gactta de Madrid fué publicado el día 21
de los corrientes el .Real decreto referente al cupo
definitivo del reemplazo dal aJio actnal.
En virtud de tal disposición la zona de Hnesca
dará un cupo para activo de 1.102 reclu~8, dolos
que 750 oorresponden á los da reemplazos anteri04
re.! que en 1&8 reTisiones últimas han perdido sns
excepciones, de modo que de los sorteados como
respomables al reemplazo de este afio, sólo ingre-
sarán para el contingente activo 352. La comisión
mixta de reolutamiento hará. 01 repartimi.nto de
estos 352 reolutas an los pueblos afeotol á la zona
de Huesca.
Por esta disposición, S9 desvirtúa el rumor qne
aoogió la prensa de que los ingrasos en filas d. 101
mozos de los raempla.zos de 189., 1897 Y 1898, por
resultado da las recientes revisiones de aus excep-
cianea legalos, producirán bajas delos números más
altos do los reemplazos '1 cupo. respaotiTos en ca-
da pueblo.
En .1 Boletín Oficial do la provincia, correspon-
diente al día 25 del actual, publica elsañor gober-
nador civil varias circulans referent.s á Agua6 y
Comunidades de regante., cuya lectura. neomanda-
mas ti. nuestros abonados por ser de excepcional
intarés para la olaso agrícola.
Desde hace quince días venimos disfrntando nn
tiempo que más que en fin de Octnbre parece nos
hallamos eu los calurosos días de Agosto. Esta tan
benigna temperatura ha. favorecido extraordinaria·
maote la germinaoión de los eembrados, que pre-
sentan el más satisfactorio aspecto.
Después de panr algún tiempo en Pintano al la·
do da sus seliores padres, el jueves llagó ti. esta. ciu-
dad el M. 1, Sr. eanónigo lectoral D. Dámaso San-
gorrín, con objeto d~ hacerse cargo da la cátedra
• • •aneja a. su canoDil1a.
Con satisfaccióu hemos Tisto qne el ilnstrado
prebendado vu81..-e completamente restableoido de
la enfermedad que por tanto tiempo le ha males-
tado. -
5a han incorporado al tercer batallón de Infan-
tería de MontaJia, que goarnece asta plaza, y heoho
cargo de sus respectivos destinos el comand&rlte
D. Fernando Lópaz y el oapallán D.JUlltino MuJioz.
La Gaceta ha publicado UDa real orden del mi-
nisterio de la Guarra, por la cual, teniendo en cuen-
ta que las comisiones mixtas de reclutamiento han
de proceder á. nuevo repartimiento y sorteo de de-
cimatl, en virtud de la designación del contingente
á que se refiere el real deoreto de 19 del mes aotnal,
y como cooSlcueocia de dichas operaoiones ba de
prolongarse el plazo para la concentración de los
reolutas para su destino ti. cuerpo, se prorroga huta
las tres de la tarde del díll 20 de Noyiembre próxi·
000, hora en que terminan las operaciones del in-
grello en las delegaclOnell de Haoienda y suoursales
del Banco de Espafia, el plazo pata la redenoión á
metálico del servicio ordinario de gnarnición que
conc.de la ley de reclutamiento y reemplazo vigen·
tej entendiéndose modificada en este sentido la real
orden de 23 de Saptiembre último.
Han sido destinados í. la comandancia de oarabi-
neros de esta provincia el capitán O. Franoisoo
NUESTRA CARTERA
El lunea fne hallado en las inmediaciones de la
calilla de Campo d.l Oagigo, entra las estaeiones
de Sabia'Dlgo y Orna, el cadáver del yecino de Ra4
púo, Domiugo Sasal, de 80 dOI de edad.
El pobra anciano había muerto repentinamenta
hallándOle aolo en aquel despoblado sitio.
Dioesenos que por la comisión encargada del
resoate de los ingenieros oiviles prisioneros de los
El lunes puso el ministro de Gracia y Justicia,
Sr. Durán y B&S, á la firma de la Reina Regenta
el decreto trasladando á nuestro Prelado á la sede
de Pamplona, con lo cual vienen á confirmarse los
rumores que hace algún tiempo circulaban ac.roa
del temido traslado.
Jaca y la diócesis toda verán con profunda pena
partir para. la afort.nna.da capital de Navarra á su
querido Prelado, cuyo celo y aetividad incansable
y ouya sabiduda é inagotable caridad estarán siem-
pre presentes en la mamaria de sus agradecidos
fiel el.
Para sustituirle ha sido nombrado el ilustrísimo
P. ValdúlI, obispo preconizado de Puerto Rico.
Las primeras noticias referentes á la lucha qne
entre 101 beligerantes se sostenia an las cercanías
ds Glencoe, fuerou recibidas en Londres cou demos-
traoionea de alegría, como precursoras de una vico
t.oria que asaguraba al ejército inglés otras mayo-
ns y decisivas¡ pero telegramas posteriores vienen
á saJialar un completo triunfo por parte de las tro-
pas de Transvul.
Como ilustl aoión de tAles notioias conviene te·
ner presente la siguiente explicación que aceroa
del plan de los boers dan algunos periódicos ex-
tranjeros:
El objetivo de los boers era apoderarse del cam-
po de Glencoe, defendido por el general 5ymon8
oon unos cuatro mil hombres.
Tres coll1mnas debían converger sobre este pun-
LO. Una, que viniendo del Norte, de Ingragane, era
mandada por el general Erasmus. Otra del Este,
procedente de Vryheid, á las órdenes de Luoas Me-
yer, y la tercera del Sudoeste, al maudo del gene-
ral Viljoen, se dirigía á Eland&laagte.
El plan consutia al parecer en llegar al mismo
tiempo á Glencoe; y si allí era en efecto, no serea-
lizó porque la columna del Este emprendió sola el
ataque al amanecer, siendo rechazada por los in-
gleses. La vanguardia. de la del Norte no llegó
hasta entrada la maflana á Hattiusprult, y fuá tam-
bién rechazada.
La del Sur no tomó parte en la acción. De modo
que el viernes por la noche la situación era la si-
guiente: uua de las columnas boers habia sido ba-
tida, las otras dos estaban intactas, A este día co-
rresponden los primeros telegramas anunciando
una victoria obtenida por los ingleses en Glencoe.
Al día siguiente, sábado, el general ingles Freuah
• sale de La.dysmith, marchaudo al encuentro de la
columna boer procedente de Orange, que S6 había
situado haoia ElandAl8ll.gte. Los inglesell batieron
ta.mbién esta columna, pero después de una lucha
terrible, que dejó diezmadas las fuerzas británicas
de Ladysmith. •
Quedaba la tercera columna beer, la del Norte,
probablemente la más fnene, la cual ataoó el oam-
po de Glencoe por el Noroeste elsibado por la tar-
de, continuando el combate el domingo yobligan·
do á los ingleses á retroceder, abandonando la po-
sición de Gleneoe.
Aur..que faltan detalles de estas últimas opera-
cioues, lo que se sabe balita para demostr&.r que los
himnos de triunfo de los periódicos iugleses del
sábado y al lunes eran prematuros y que las opti-
mistas hipótesis con qne el articulista del Timts se
apresnraba á. explicar los pasajes OScuros ó defi-
cientes de los telegramas, era.q inspiradls por el
deseo y no resultado de un análisis imparoial de
los heohoa.
L&8 listas oficiales dl1las bajas de los dos prime-
rOIl combates da muestran lo l>ncarnizado de l. pe-
Jaa y qne al hacer los inglt"ses tan grande.. prepa-
rativos para esta. ca.mpaaa no habían exagerado el
valor, eomo pueblo combatiente, de lo~ burghers.
Por lo demás, respocto al resultado general de la
campaña hay q_e tener en CUBnta que balota fines
dol mes próximo no 6starán en el Sllr de Africa. el
total de las fuerzas británicas, y qU6 eutonces pa-
sará de 70.<X>O hombres el ejeroito que tondrá á snll
órdones el general en jefe sir Redvera Buller, que,

















NO HAY CULTIVO SIN ABONO
Imprenta de Rufioo Abad.
y en el luciente velo
Con que lu umbrosa noche entolda el cielo.
Que del átemo eres
El Dios, J el DIOS del sol, del gusanillo,
Que en el \'j( lodo mora
y el tngel puro que Iu lumbre adora
Igual sus bimnos oyes,
y oyes mi humilde voz, de la cordera
El plAcido balido
y del león el hórrido rugido.
y a lodos dadi~oso
Acorres, Dios inmenso, en todas partes,
y por siempre presente.
¡A,: oye:ll un hijo en su rogar fenienle.
O,eto blaodo, J mira
Mi deleznable ser; dignos mis pasos
De lu preseociil sean,
y do quier lu deidad mi; ojos vean.
Hincbe el conzón mio
De nn ardor celestial, que acuanto exisle
f.omo lti se derrame
y ¡oh OlOS de amor~ en tu uni,erso te .me.
Todos lus hijos somos;
Ellárlaro, el lapón, el indio rudo,
El tOstlld<l africano





Tu inmensidad lo llena
TOfIo, Señor, y m~s; del invisible
Insecto ni elefante;
nel ~tomo al camela rutilanle_
Tu 11a liniebla oscura
Uas su pardo capuz, y el s.ulil velo
I!. la alegre mafl31la,
SU! huellas malizando de oro y grana.
y cuando primavera
Desciende al ancho mundo, afable ríes
Elilre sus. gayas flores,
y te aspiro entre sus placidos olores.
y cuando el innarr.ado
Sirio m~~ arde en sU! congojosos fuegos,
Tu las lIena5"espigas
Volando mueves, ). su ardor miligas.
Si entonce ral OOsque umbrio
r:orro, en su sombra esl:'s, y aUi atesoras
El frescor regalado,
Blando a¡¡"io á mi espiritu caosado.
Un religiosu miedo
Mi pecbo lurba, y una voz me grila:
I'En e~le rui~terioso
Silencio mora; adórale humildoso...
Pero apar en las ondas
Te bailo del hondo mar; los vienlOs llamas
y ~ su s:Jña lo entregas,
O si le place, su furor sosiegas.
Por do quiera, innnito
Te encuentro y siento, en el norido prado,
SI:CCION
00 quiera que los ojos
11I~uielO lorno en cuidadoso anhelo,
"111, gran DIOS, pre~nle
,-\l{mito mi e~píritu le siente.
AIIi e~I:Íi, 'J llenando .
La inmcnSól l:reacióo, so el a!lo emplreo
Velado en luz do asientas
r lO glor;a inefable ;\ un tiempo ostentas.
La humilde ~'etbeciI13
Que huello; el moule, que de eterna nieve
Cubierto se levanta
y c:>rondé en el abismo su honda: planla
El lIura, que en las hojas
r.on le"c pluma susurranle juega,
y el sol, que en la alld cima,
Del cielo ardiend\) el uD¡~erso anima:
Me claman, que en J:¡ lI,¡ffia
Brillas del sol; que sobre cllaudo ,'¡enlo
Con ala ,'oladold
Cruzas del occidente hasta la aurora;
y Que ('1 mOUle encumbrado
Te arrete unlrono en su ne"ada cima;
y la yerbilla crece
Por lu soplo vh-¡nco y norece.
VARIEDADES--_._-






El antiguo comercio de Casaria, se ba tras-
ladado dc la casa de Gllvin, :i los nuevos loca-
les de la casu de Sixto Belio, <.londe continua-
ran los dos establecimielltos unidos.
-
SAl.WAElJ@~ ~ttR~
Calle Hayor, núm. 89, (frente d lo. B.colapio.).
En el próximo día L1e Todos los Santos, po-
Ilr;'1 {" publico saborear los exquisilos huesos
de santo y buñuelos d. viento, que ell dicho di.
se elaboran en la pastelería de La Esmeralda.
Queso rresco de bola, cla5e inmejorable, se






avisa a sus clienles que se halla en esta po-
blación COIl un grantle surlido en esLeras de
invierno, y se dedicara á la coloeaeion de las
~ismas y 3.lfombr,ado .de habitaciones a pre-
CIOS redUCidos. El mismo se enrar"ara df!1
arreglo y renovación de las usadas. l:'
Recibe los encar¡:;o.s en la plaza de los Hor.
te les, núm. 3, casa de Vicente Bartolomé.
MAYNER Y BARBUDO
actuales dueños de este importante establ~ci·
rnicfllo, han eseablecido como dias de nloda
todos los jueves (no restivos) en cuyos dias se
I·calizan tI milad tic su precio, loda cl:Jse de
géneros ruera de eSl:¡ción.
Calle Mayor, frente a la Cala Con.lstorlal
DB
A45 PETAS. LA CARRETADA
DE LEÑA DE CARRASCA
dlrirgir los pedidos á
LAU:a.:mANO OOST.A.
FESTlYIDRD DE TODOS LOS SDHOS
K! KSTK DI! SK !KRYIRÁN [111 RIIm
HUESOS DE SANTO
BUÑUELOS DE VIENTO
lRirrtlf@~ ~mi A. ~rrWOOJ1jl
24..·MAYOR..·27
lA ~ARMACIA ~E ~~N MIGUEl CHIPOY
que se hallaba en los Porches del
Mercado núm. 4, ha sido trasladada
á la calle de Bellido, núm, 1, frente
á la de Echegaray.
LA ZAPATERfA DE SALVADOR BELZUZ
ha sido trasladada del núm. 41 de
la calle Mayor al37 de la misma.
\P<9J~'IJ'!l<9rín <iI<9 )f~;¡¡IIl<9¡~<9;¡¡ (Ua<9!l!l<9IIl~<9
('NTES DE CLEIENTE y CAPIE!!)
PORCHES DEI, MERCADO
En eate .stableoiooieoto se oontinúa siniendo
con .1 mll~mo 81lmero y puntualidAd que hu La la
feoha tenílL ac.r~ditad08, qued ando desde hoy enoar-
gado del serVICIO el anteH copropi.tario Francisco
Clemente, el cual ellpera ser favorecido con la con-
fiaMa ?~l, p~blico, suplicando á. la! penonat que
p.or Omll'!On Involuntaria no bayan reoibido invita.
clón putlo.ular, tomen como tal.l pres.nte anuncio.
En el 101'00086 ueoeaiLa un aprendiz.
Di.bujo naLural, adorno, lineal y paisaje, clue es-
pe.cl.a! para sellorita~j lecciones particulares y á do-
miCilio.
Se bac.u retratos y ampliaciones á lápiz y al
óleo, y toda clase de dibujo. d.l tllmllílo que se de-
seen.
Dibujos para bordar.
NOTA.-Para más detalles dirigirse á. 101 m1S-
mos, CALLE de BELLIDO, n.O 26.
-
FBLI:Z y AGI:LI:T
<Ei1l'~!B1il'8&l ~aiE!l~(fI'8:m\&&l liliP .a!b:¡)!Dillil <q\!l!Í¡rn!iW:¡)il ~~lI'<llJm~ft!.rnliliDil
r:t~ ~@Mfj!l~(\\a ~11lJ ~~61¡;:Et I.@ <;1)\t¡;: s¡;: (':i@M,t'IMI
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos los abonos para todas las tierras.
E';TA CASA, con Illueslras de las lierras, las analiza grotl~ y ..conseja, segt'm su clase, la
canlidad y naluraleza de abono que necesil'.111.
DIRECTOR TEC:\IGO: D. SANTIAUO CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
ACADEMIA DE DIBUJO
IDiE ItljH~f:lBiE~ lR!iEqrmjU11))~
Ouedara ablerla desde l.' de Noviembre de 6 a 9
de l. noche
